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Organisme porteur de l’opération : Inrap
Poirier P., Bernard R., Farago B., Guitton D., Pelletier C., Vequaud B.,
Larmignat B. 2017 : Poitou-Charentes, Deux-Sèvres Rom – Le Bourg – Phase 2 : routes
départementales nos 14 et 114, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO,
70 p.
1 Dans le cadre du projet de construction d’une station d’épuration (phase 2), une série
de  quatre  sondages  a  permis  d’étudier  le  potentiel  archéologique  de  deux  rues  du
bourg : la RD 114 ou rue de l’Ancien Moulin et la rue Trie-Nielle. L’emplacement a tenu
compte de l’état  de conservation de la  stratigraphie  en se  fondant  sur  les  données
géotechniques, l’emprise du projet, les aménagements urbains et la sécurité liée aux
travaux  sur  la  voie  publique.  Le tout  s’intègre  dans  un  ensemble  de  données
archéologiques indiquant une occupation gallo-romaine au sud et un espace funéraire à
l’ouest  (Poulain,  Chartier  1984 ;  Laffargue  1984 ;  Laffargue  1985 ;  Poulain  1986).  Ce
dernier fait l’objet d’une prescription de fouille autour de l’église et de la place Saint-
Jacques.  Trois  principales  informations  scientifiques  sont  à  souligner  pour  la
connaissance de Rauranum et de l’histoire médiévale du bourg de Rom :
l’occupation gallo-romaine identifiée aux abords de la place de la mairie semble se prolonger
au sud vers la Grand’Rue ;
dans  sa  partie  septentrionale,  la  RD 114  ne  se  superpose  pas  à  une  voie  de  circulation
antique. De ce fait, elle ne correspond pas au tracé de la voie Poitiers-Saintes traversant la
Dive au pont des romains au XIXe s. Ceci pourrait conforter l’hypothèse de la ligne de crête à
121/122 m NGF passant par la rue du Chemin Chaussée pour pouvoir arriver à l’entrée nord
de l’agglomération de Rauranum près des thermes publics. En remarque, cette rue longe la
place Saint-Jacques et elle est perpendiculaire à la rue Trie-Nielle ;
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le  sondage 4  effectué  au  milieu  de  cette  dernière  rue  est  très  riche  d’enseignements.  Il
suggère une densité importante de sépultures. La datation radiométrique indique les IXe-Xe s.
soit 774 à 967 cal. AD pour la plus ancienne. Cette « séquence » est donc « éloignée » à la fois
dans l’espace et dans le temps des prémices supposés de l’espace funéraire situé aux abords
de l’église actuelle (Hiernard, Simon-Hiernard 1996 ; travaux de L. Bourgeois in Dieudonné-
Glad, Treffort 2005). En remarque, un bruit de fond, à confirmer, peut suggérer des activités
plus précoces dans la zone. En effet, quelques tessons du haut Moyen Âge ont été recensés
dans le comblement de deux sépultures dont un fragment de DSPA (Ve-VIe s.) dans celui de la
tombe la plus ancienne. Ainsi, le sondage 4 peut suggérer un fort potentiel conservé vers le
nord de la  rue Trie-Nielle  et  indiquer  une limite  du cimetière  vers  la  rupture de  pente
correspondant au début de la vallée de la Dive à l’est. Ceci se fonde entre autres sur les
données géotechniques. Le faible impact des réseaux modernes sur la bande de roulement
pourrait  limiter  le  risque du morcellement  de  l’information médiévale  liée  à  cet  espace
funéraire, dont la question de la présence d’une nécropole voire d’une église baptismale.
Sans oublier qu’à l’extrémité ouest  de la  rue (non loin d’une prescription de fouilles  en
cours),  une  voie  antique  potentielle  et  une  éventuelle  nécropole  de  la  même  période
pourraient être « présentes et ainsi fournir des informations fort précieuses pour les limites
urbaines et l’accès à Rauranum par le nord de l’agglomération ».
 
Fig. 1 – Rom, le Bourg, 4 rue Trie-Nielle
Cliché : P. Poirier (Inrap).
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